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ABSTRAK 
 
PENGARUH RELAKSASI BENSON TERHADAP TEKANAN 
DARAH PADA LANJUT USIA DENGAN  
HIPERTENSI STADIUM I 
 
oleh: Maria Nona Arisca Andriyani 
 
Lanjut usia mengalami banyak perubahan pada sistem tubuh, salah satunya 
adalah sistem kardiovaskuler, yang ditandai dengan penyakit hipertensi. 
Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik > 140 mmHg dan 
tekanan darah diastolik > 90 mmHg. Tujuan penelitian untuk menganalisa 
tekanan darah sistole dan diastole pada lanjut usia, sebelum dan sesudah 
relaksasi Benson. Desain penelitian yaitu one group pre test - post test. 
Variabel independen yaitu relaksasi Benson dan variabel dependen yaitu 
tekanan darah. Populasi penelitian adalah semua lanjut usia ≥ 60 tahun yang 
menderita hipertensi. Jumlah populasi sebesar 32 orang. Kriteria inklusi 
sampel yaitu lanjut usia yang menderita hipertensi stadium I, dengan 
sistolik ≥ 140-159 mmHg dan diastolik ≥ 90-99 mmHg, tidak adanya 
gangguan mental, penurunan kesadaran, cacat fisik, dan bersedia menjadi 
responden. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling. Jumlah 
sampel yang diperoleh adalah 26 orang. Alat ukur yang digunakan yaitu 
sphygnomanometer air raksa dan stetoscope. Hasil penelitian menunjukan 
adanya pengaruh yang signifikan terapi relaksasi Benson terhadap tekanan 
darah sistole dan diastole. Relaksasi Benson memberikan kemungkinan 
perubahan pada tekanan darah dengan rata-rata perubahan sistole -6,69 
mmHg dan diastole -1,38 mmHg. Relaksasi Benson dapat diterapkan 
sebagai salah-satu intervensi mandiri non farmokologi pada asuhan 
keperawatan gerontik untuk mengatasi masalah hipertensi.    
 
Kata Kunci: Relaksasi Benson, Hipertensi, Lanjut Usia. 
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ABSTRACT 
 
Elderly is going to much experience of change in the body system, one of 
the change is cardiovasecular, that marked by hypertension disease. 
Hypertension is incresing of sistole blood pressure more than 140 mmHg 
and diastole blood pressure more than 90 mmHg. The study aims to analyze 
sistole and diastole blood pressure in elderly, before and after Benson 
relaxation. The study design is one group pre test – post test. The 
independent variable is  Benson relaxation and the dependent variable is 
blood pressure. The population of the study was the all of elderly with 
hypertension. The number of population was 32 elders. The criteria 
inclusive of the study was elderly with stage one hypertension, while sistole 
≥ 140-159 mmHg and diastole ≥ 90-99 mmHg, there were not mental 
disorders, loss consciousness, physical disability, and willing to become 
respondent. The quantity of research sample was 26 elders, by used 
purposive sampling technique. In this study, researcher used mercury 
sphygnomanometer and stetoscope. The result showed, there is significant 
influence of Benson relaxation to the elderly’s sistole and diastole blood 
pressure, by p-value obtained for 0,000 (< α=0,05). Benson relaxation can 
be applied as the one of non pharmacology intervention in the gerontology 
of the nursing care to overcome hypertension.  
 
Key words: Benson  relaxation, Hypertension, Elderly. 
 
